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 T
V
 a
d
: 
T
h
e
 n
o
m
in
e
e
 a
n
d
 
h
a
n
d
s-
d
o
w
n
 w
in
n
e
r 
is
 G
O
P
 A
tt
o
rn
e
y 
G
e
n
e
ra
l c
a
n
d
id
a
te
 S
u
sa
n
 R
ie
d
e
l. 
S
h
e
 
sa
t 
o
n
 a
 c
o
u
ch
 in
 t
h
e
 m
id
d
le
 o
f 
th
e
 d
e
se
rt
 
a
s 
sh
e
 m
a
d
e
 h
e
r 
ca
se
 t
o
 v
o
te
rs
. 
It
 r
a
is
e
d
 
tw
o
 q
u
e
st
io
n
s:
 H
o
w
 d
id
 a
 c
o
u
ch
 g
e
t 
in
 
th
e
 m
id
d
le
 o
f 
th
e
 d
e
se
rt
 a
n
d
 d
id
 t
h
e
 p
ro
-
d
u
ce
r 
o
f 
th
e
 a
d
 e
n
jo
y 
so
m
e
 m
u
sh
ro
o
m
s 
w
h
e
n
 h
e
 c
a
m
e
 u
p
 w
ith
 t
h
e
 id
e
a
?
  
 N
a
m
e
 m
is
s
p
e
lle
d
 o
r 
m
is
p
ro
n
o
u
n
c
e
d
 
m
o
s
t 
o
ft
e
n
. 
T
h
e
 n
o
m
in
e
e
s
 a
re
 G
O
P
 
s
ta
te
 R
e
p
. 
S
h
a
ro
n
 E
. 
C
la
h
c
h
is
c
h
ill
ia
g
e
; 
R
e
p
u
b
lic
a
n
 a
tt
o
rn
e
y
 g
e
n
e
ra
l 
c
a
n
d
id
a
te
 
S
u
s
a
n
 R
ie
d
e
l,
 a
n
d
 D
e
m
o
c
ra
t 
s
ta
te
 
tr
e
a
s
u
re
r 
c
a
n
d
id
a
te
 T
im
 E
ic
h
e
n
b
e
rg
. 
  
 M
y
 w
in
n
e
r:
 S
h
a
ro
n
 C
la
h
c
h
is
c
h
ill
ia
g
e
. 
D
u
h
.
n
o
m
in
e
e
s
 a
re
 R
e
p
u
b
lic
a
n
 J
e
ff
e
rs
o
n
 
B
y
rd
 f
o
r 
th
e
 n
o
rt
h
e
rn
 c
o
n
g
re
s
s
io
n
a
l 
s
e
a
t 
a
n
d
 D
e
m
o
c
ra
ti
c
 g
o
v
e
rn
o
r 
c
a
n
d
id
a
te
s
 
L
a
w
re
n
c
e
 R
a
e
l 
a
n
d
 s
ta
te
 S
e
n
. 
L
in
d
a
 
L
o
p
e
z
.
b
e
e
n
 d
e
fe
a
te
d
 h
a
n
d
ily
 t
w
ic
e
 i
n
 a
 r
o
w
 b
y
 
D
e
m
o
c
ra
ti
c
 U
.S
. 
R
e
p
. 
B
e
n
 R
a
y
 L
u
ja
n
. 
  
 B
e
s
t 
c
a
n
d
id
a
te
 o
f 
2
0
1
4
: 
T
h
e
 n
o
m
in
e
e
s
 
a
re
 U
.S
. 
S
e
n
. 
T
o
m
 U
d
a
ll,
 G
o
v.
 M
a
rt
in
e
z
, 
A
tt
o
rn
e
y
 G
e
n
e
ra
l-
e
le
c
t 
H
e
c
to
r 
B
a
ld
e
ra
s
, 
a
n
d
 S
ta
te
 A
u
d
it
o
r-
e
le
c
t 
T
im
 K
e
lle
r.
  
 M
y
 w
in
n
e
r:
 N
o
n
e
 w
e
re
 r
e
a
lly
 p
u
t 
to
 t
h
e
 
te
s
t,
 b
u
t 
B
a
ld
e
ra
s
 l
e
d
 t
h
e
 D
e
m
o
c
ra
ti
c
 
ti
c
k
e
t,
 s
o
 h
e
 w
in
s
.
w
h
e
re
 w
ill
 t
h
e
 b
e
s
t 
a
n
d
 w
o
rs
t 
c
o
m
e
 f
ro
m
 
in
 t
h
e
 n
e
x
t 
y
e
a
r?
 N
o
 n
e
e
d
 t
o
 f
re
t.
 J
u
s
t 
fo
lli
e
s
 o
f 
th
e
 6
0
-d
a
y
 l
e
g
is
la
ti
v
e
 s
e
s
s
io
n
, 
w
it
h
 e
n
o
u
g
h
 o
p
p
o
rt
u
n
it
ie
s
 f
o
r 
g
a
ff
e
s
 t
o
 
Th
e
se
 P
o
li
ti
c
a
l 
C
lu
n
k
e
rs
 a
re
 R
e
a
so
n
 
E
n
o
u
g
h
 t
o
 C
lo
se
 t
h
e
 B
o
o
k
 o
n
 2
0
1
4
B
Y
 J
O
E
 M
O
N
A
H
A
N
R
IO
 R
A
N
C
H
O
 P
U
M
P
IN
G
, P
A
G
E
 5
 
 
 
A
lb
u
q
u
er
q
u
e 
B
er
n
al
ill
o
 C
o
u
n
ty
 W
at
er
 U
ti
lit
y 
A
u
th
o
ri
ty
 w
at
er
 u
sa
g
e
Y
ea
r 
G
al
lo
n
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D
el
iv
er
ed
 
P
o
p
u
la
ti
o
n
1
9
9
5
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1
 b
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io
n
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6
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2
0
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 b
ill
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p
ro
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c
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d
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3
1
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 b
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io
n
 
6
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3
,8
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1
R
io
 R
an
ch
o
 p
u
m
p
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g
Y
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r 
G
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n
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D
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P
o
p
u
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o
n
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0
1
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4
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 b
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n
 
9
0
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0
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4
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 b
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n
 
9
1
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(B
e
rn
a
li
ll
o
 C
o
u
n
ty
)
1
9
9
5
 
2
5
0
 g
a
llo
n
s
2
0
1
3
 
1
3
5
 g
a
llo
n
s
P
er
 p
er
so
n
 p
er
 d
ay
 w
at
er
 u
sa
g
e 
in
 R
io
 R
an
ch
o
2
0
0
0
 
1
8
8
.3
6
 g
a
llo
n
s
2
0
1
3
 
1
3
6
.2
1
 g
a
llo
n
s
S
ou
rc
es
: A
lb
u
qu
er
qu
e 
B
er
n
al
il
lo
 C
ou
n
ty
 W
at
er
 U
ti
li
ty
 A
u
th
or
it
y,
 C
it
y 
of
 R
io
 R
an
ch
o,
 U
.S
. C
en
su
s 
B
u
re
au
B
il
l 
W
o
u
ld
 C
h
a
n
g
e
 H
o
w
 P
o
li
c
e
 S
h
o
o
ti
n
g
s 
a
re
 I
n
ve
st
ig
a
te
d
B
Y
 R
E
N
E
 T
H
O
M
P
S
O
N
L    G
ib
so
n
 s
ai
d
 s
h
e 
st
ar
te
d
 w
or
k
in
g
 o
n
 t
h
e 
p
ro
p
os
al
 
of
 t
al
k
 a
bo
u
t 
th
e 
p
ol
ic
e 
sh
oo
ti
n
g
s,
 b
u
t 
y
ou
 c
ou
ld
 s
ee
 
be
, t
h
ey
 w
or
k
 t
og
et
h
er
, s
o 
to
 r
el
ie
v
e 
th
at
 r
es
p
on
si
bi
li
ty
 
   
A
lb
u
q
u
er
q
u
e 
ci
v
il
 r
ig
h
ts
 a
tt
or
n
ey
 R
an
d
i M
cG
in
n
, 
h
ea
ri
n
g
s 
by
 a
 ju
d
g
e,
 in
st
ea
d
 o
f 
in
 s
ec
re
t 
g
ra
n
d
 ju
ry
 
p
re
se
n
te
d
 in
 p
u
bl
ic
 in
st
ea
d
 o
f 
in
 t
h
e 
se
cr
ec
y
 o
f 
a 
g
ra
n
d
 
op
in
io
n
 o
n
 w
h
et
h
er
 o
r 
n
ot
 t
h
ey
 s
h
ou
ld
 h
av
e 
in
d
ic
te
d
 
th
e 
st
re
et
s 
be
ca
u
se
 p
eo
p
le
 a
re
 b
eg
in
n
in
g
 t
o 
be
li
ev
e 
th
at
 
   
P
ro
se
cu
to
rs
 a
ls
o 
ar
e 
in
 t
ot
al
 c
on
tr
ol
 o
f 
th
e 
g
ra
n
d
 ju
ry
 
d
ec
id
e 
w
h
ic
h
 c
as
es
 t
o 
br
in
g
 t
o 
a 
g
ra
n
d
 ju
ry
 a
n
d
 w
h
ic
h
 
ba
ck
, r
eg
ar
d
le
ss
 o
f 
w
h
et
h
er
 it
 w
as
 in
 s
el
f 
d
ef
en
se
, t
h
ey
 
 
A
B
Q
 F
re
e 
P
re
ss
.
D
ec
em
b
er
 1
7,
 2
01
4
 A
D
ec
em
b
er
 1
7,
 2
01
4
W
an
d
 R
ep
u
b
li
ca
n
s 
in
 c
o
n
tr
o
l 
o
f 
th
e 
N
ew
 M
ex
-
   
R
ep
u
b
li
ca
n
s 
h
o
p
e 
th
at
 a
 s
le
w
 o
f 
lo
n
g
-b
lo
ck
ed
 
o
n
 t
h
e 
b
o
ar
d
 b
y
 e
n
ac
ti
n
g
 a
 r
ig
h
t-
to
-w
o
rk
 l
aw
, n
ew
 
th
e 
R
ep
u
b
li
ca
n
s 
h
av
e 
re
li
ed
 o
n
 n
ea
r-
p
er
fe
ct
 
w
il
l 
o
f 
a 
st
ro
n
g
 s
p
ea
k
er
 o
f 
th
e 
H
o
u
se
 t
h
an
 t
h
ei
r 
-
   
N
o
w
, w
it
h
 t
h
e 
H
o
u
se
 i
n
 R
ep
u
b
li
ca
n
 h
an
d
s,
 t
h
e 
q
u
es
ti
o
n
 i
s,
 w
il
l 
co
n
se
rv
at
iv
es
 i
n
 t
h
e 
H
o
u
se
 a
n
d
 
is
 a
 R
ep
u
b
li
ca
n
, w
h
o
 v
o
te
s 
o
n
ly
 i
n
 t
h
e 
ev
en
t 
o
f 
a 
w
il
l 
ch
an
g
e,
 e
sp
ec
ia
ll
y
 i
f 
b
o
th
 s
id
es
 r
es
p
ec
t 
th
e 
p
re
se
n
ce
 f
o
r 
ce
rt
ai
n
 v
o
te
s,
 a
n
d
 d
el
ay
 t
ac
ti
cs
 s
u
ch
 a
s 
 
th
e 
st
at
e 
b
u
d
g
et
 a
n
d
 d
ec
li
n
in
g
 r
ev
en
u
es
, w
h
ic
h
 w
il
l 
sa
id
, “
p
ar
ti
cu
la
rl
y
 w
h
en
 y
o
u
 h
av
e 
o
n
e 
p
ar
ty
 i
n
 t
h
e -
C
it
iz
en
s.
”
I be
lie
v
e
 t
h
a
t 
w
e
 a
re
 o
n
 t
h
e
 b
ri
n
k
 o
f 
a
 
g
ra
d
u
a
l 
e
n
v
ir
o
n
m
e
n
ta
l 
c
o
lla
p
s
e
. 
T
h
e
 
fu
tu
re
 l
o
o
k
s
 m
u
rk
y
 a
n
d
 n
o
t 
v
e
ry
 h
e
a
lt
h
y
 
fo
r 
a
ll 
b
u
t 
th
e
 v
e
ry
 f
e
w
. 
A
n
d
 e
v
e
n
tu
a
lly
, 
e
v
e
n
 t
h
e
 p
ri
v
ile
g
e
d
 f
e
w
 w
ill
 n
o
t 
b
e
 a
b
le
 
to
 b
u
y
 t
h
e
ir
 w
a
y
 o
u
t 
o
f 
o
u
r 
e
c
o
c
id
e
.
  
 P
re
tt
y
 m
u
c
h
 e
v
e
ry
o
n
e
 c
a
n
 a
g
re
e
 t
h
a
t 
o
u
r 
c
lim
a
te
 i
n
 t
h
e
 U
n
it
e
d
 S
ta
te
s
 h
a
s
 
c
h
a
n
g
e
d
 d
ra
m
a
ti
c
a
lly
 i
n
 t
h
e
 p
a
s
t 
fe
w
 
y
e
a
rs
. 
W
e
 h
a
v
e
 b
e
e
n
 e
x
p
e
ri
e
n
c
in
g
 
u
n
u
s
u
a
lly
 l
o
n
g
, 
h
a
rs
h
, 
c
o
ld
 w
in
te
rs
, 
h
o
tt
e
r 
s
u
m
m
e
rs
, 
m
o
re
 t
o
rn
a
d
o
e
s
 a
n
d
 
e
x
tr
a
-h
e
a
v
y
 r
a
in
s
 a
n
d
 d
ro
u
g
h
t 
c
o
n
d
i-
ti
o
n
s
 i
n
 C
a
lif
o
rn
ia
 a
n
d
 t
h
e
 S
o
u
th
w
e
s
t.
 
W
e
 a
re
 a
ll 
a
w
a
re
 o
f 
th
e
 d
e
v
a
s
ta
ti
o
n
 t
h
a
t 
c
lim
a
ti
c
 e
v
e
n
ts
 h
a
v
e
 c
a
u
s
e
d
 i
n
 o
th
e
r 
c
o
u
n
tr
ie
s
.
  
 T
h
e
re
 h
a
v
e
 b
e
e
n
 n
u
m
e
ro
u
s
 d
o
c
u
-
m
e
n
ta
ri
e
s
 o
n
 T
V
 a
n
d
 i
n
 o
th
e
r 
m
e
d
ia
 
o
n
 t
h
e
 s
u
b
je
c
t 
o
f 
th
e
 m
e
lt
in
g
 A
rc
ti
c
 a
n
d
 
A
n
ta
rc
ti
c
 i
c
e
 c
a
p
s
 a
n
d
 t
h
e
 e
n
s
u
in
g
 
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
. 
M
o
s
t 
p
e
o
p
le
 a
re
 l
e
ft
 
b
e
w
ild
e
re
d
 a
n
d
 f
e
e
lin
g
 h
e
lp
le
s
s
 i
n
 t
h
e
 
fa
c
e
 o
f 
th
is
 l
o
o
m
in
g
 d
is
a
s
te
r.
 T
h
e
re
 i
s
 n
o
 
d
e
n
y
in
g
 t
h
a
t 
s
o
m
e
h
o
w
 w
e
 a
re
 e
x
p
e
ri
-
e
n
c
in
g
, 
o
r 
w
ill
 b
e
 e
x
p
e
ri
e
n
c
in
g
, 
s
e
ri
o
u
s
 
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
 d
u
e
 t
o
 t
h
e
 r
e
le
n
tl
e
s
s
ly
 
c
h
a
n
g
in
g
 w
e
a
th
e
r 
p
a
tt
e
rn
s
.
  
 T
h
e
 q
u
e
st
io
n
 is
: 
Is
 t
h
is
 a
 lo
n
g
, 
cy
cl
ic
 
e
ve
n
t 
th
a
t 
h
a
s 
re
p
e
a
te
d
 it
se
lf 
o
ve
r 
m
ill
e
n
-
n
ia
, 
o
r 
is
 t
h
is
 s
o
m
e
h
o
w
 r
e
la
te
d
 t
o
 t
h
e
 w
a
y 
m
a
n
ki
n
d
 h
a
s 
cr
e
a
te
d
 c
o
n
d
iti
o
n
s 
th
a
t 
h
a
ve
 
d
ir
e
ct
ly
 a
f f
e
ct
e
d
 t
h
e
 e
co
lo
g
ic
a
l b
a
la
n
ce
 
o
f 
e
n
vi
ro
n
m
e
n
ta
l s
ys
te
m
s 
w
o
rl
d
w
id
e
?
 O
r 
co
u
ld
 it
 b
e
 a
 c
o
m
b
in
a
tio
n
 o
f 
b
o
th
?
  
 W
h
e
n
 w
e
 t
a
lk
 o
f 
g
lo
b
a
l 
a
n
d
 e
n
v
ir
o
n
-
m
e
n
ta
l 
c
o
lla
p
s
e
, 
o
n
e
 w
o
u
ld
 i
m
a
g
in
e
 t
h
a
t 
m
o
s
t 
th
in
k
in
g
 i
n
d
iv
id
u
a
ls
 w
o
u
ld
 c
h
o
o
s
e
 
a
n
 a
lt
e
rn
a
ti
v
e
. 
A
ft
e
r 
a
ll,
 t
h
is
 i
s
 n
o
t 
a
 l
e
ft
 
o
r 
ri
g
h
t 
is
s
u
e
. 
T
h
e
re
 a
re
 n
o
t 
a
 f
e
w
 w
h
o
 
b
e
lie
v
e
 t
h
a
t 
G
o
d
 i
s
 p
u
n
is
h
in
g
 u
s
 f
o
r 
n
o
t 
ta
k
in
g
 t
h
e
 r
ig
h
te
o
u
s
 p
a
th
 a
n
d
 w
ill
 b
ri
n
g
 
a
n
 e
n
d
 t
o
 t
h
e
 w
o
rl
d
, 
a
n
d
 t
h
e
re
 i
s
 n
o
th
in
g
 
w
e
 c
a
n
 d
o
.
  
 T
h
e
re
 i
s
 y
e
t 
a
n
o
th
e
r 
n
o
t 
s
o
 s
m
a
ll 
g
ro
u
p
 o
f 
c
o
n
s
ti
tu
e
n
ts
 t
h
a
t 
lo
o
k
s
 f
o
rw
a
rd
 
to
 t
h
e
 “
e
n
d
 o
f 
th
e
 w
o
rl
d
,”
 o
r 
A
rm
a
-
g
e
d
d
o
n
. 
T
h
e
y
 a
re
 t
h
e
 f
u
n
d
a
m
e
n
ta
lis
t 
C
h
ri
s
ti
a
n
s
 w
h
o
 b
e
lie
v
e
 t
h
e
y
 a
re
 t
h
e
 
tr
ib
u
la
ti
o
n
s
 a
n
d
 t
h
e
 c
h
a
n
c
e
 t
o
 s
ta
n
d
 e
y
e
 
to
 e
y
e
 w
it
h
 G
o
d
. 
T
h
e
y,
 a
lo
n
g
 w
it
h
 t
h
e
 
w
a
te
r,
 m
in
in
g
, 
p
e
tr
o
le
u
m
 a
n
d
 e
n
e
rg
y
 
in
d
u
s
tr
y,
 d
o
 n
o
t 
b
e
lie
v
e
 c
lim
a
te
 c
h
a
n
g
e
 
is
 a
 m
a
jo
r 
p
ro
b
le
m
. 
C
o
rp
o
ra
ti
o
n
s
 t
h
in
k
 
th
e
y
 j
u
s
t 
h
a
v
e
 t
o
 r
e
p
a
c
k
a
g
e
 t
h
e
ir
 i
m
a
g
e
 
a
s
 “
e
a
rt
h
 f
ri
e
n
d
ly
” 
a
n
d
 c
o
n
ti
n
u
e
 t
o
 
e
x
p
a
n
d
 o
p
e
ra
ti
o
n
s
  
 I
f 
c
lim
a
te
 c
h
a
n
g
e
 i
s
 a
 c
o
m
b
in
a
ti
o
n
 o
f 
th
e
 t
w
o
 p
o
s
s
ib
ili
ti
e
s
, 
th
e
n
 t
h
e
 q
u
e
s
ti
o
n
 
is
: 
C
o
u
ld
 i
t 
b
e
 t
h
a
t 
h
u
m
a
n
 a
c
ti
v
it
y
 m
a
y
 
h
a
v
e
 t
ip
p
e
d
 t
h
e
 s
c
a
le
 t
o
 t
h
e
 p
o
in
t 
o
f 
n
o
 
re
tu
rn
, 
a
s
 w
h
e
n
 w
e
 a
b
u
s
e
 o
u
r 
b
o
d
ie
s
 
a
n
d
 t
h
in
k
 t
h
a
t 
w
e
 c
a
n
 s
to
p
, 
a
n
d
 o
u
r 
g
o
o
d
 h
e
a
lt
h
 w
ill
 m
ir
a
c
u
lo
u
s
ly
 b
e
 r
e
v
iv
e
d
. 
H
a
v
e
 w
e
 p
u
s
h
e
d
 a
lm
o
s
t 
p
a
s
t 
th
e
 l
im
it
s
 
o
f 
e
n
v
ir
o
n
m
e
n
ta
l 
re
ju
v
e
n
a
ti
o
n
?
  
 I
s
 i
t 
p
o
s
s
ib
le
 t
o
 l
im
it
 e
c
o
n
o
m
ic
 g
ro
w
th
 
a
n
d
 p
ro
g
re
s
s
?
  
 P
ro
g
re
s
s
 i
n
v
o
lv
e
s
 q
u
a
lit
a
ti
v
e
 a
s
 w
e
ll 
a
s
 q
u
a
n
ti
ta
ti
v
e
 e
le
m
e
n
ts
. 
P
ro
g
re
s
s
 i
s
 
c
o
m
e
s
 s
o
m
e
ti
m
e
s
 s
lo
w
ly
, 
th
e
n
 i
n
 l
e
a
p
s
 
a
n
d
 b
o
u
n
d
s
. 
R
e
a
l 
p
ro
g
re
s
s
 i
s
 n
o
t 
a
b
o
u
t 
th
in
g
s
 a
n
d
 g
a
d
g
e
ts
 b
u
t 
is
 a
b
o
u
t 
th
e
 
  
 G
ro
w
th
, 
o
n
 t
h
e
 o
th
e
r 
h
a
n
d
, 
is
 a
 l
in
e
a
r,
 
 
c
a
p
it
a
lis
m
, 
c
o
rp
o
ra
ti
o
n
s
 m
u
s
t 
g
ro
w
, 
in
v
e
s
tm
e
n
t 
to
 s
u
rv
iv
e
. 
If
 a
n
 e
c
o
n
o
m
ic
 
e
n
ti
ty
 i
s
 n
o
t 
g
ro
w
in
g
, 
it
 i
s
 d
y
in
g
. 
It
 w
ill
 
lo
s
e
 m
a
rk
e
t 
s
h
a
re
 t
o
 t
h
e
 o
n
e
s
 t
h
a
t 
a
re
 
g
ro
w
in
g
, 
o
r 
it
 w
ill
 b
e
 a
c
q
u
ir
e
d
 b
y
 a
 l
a
rg
e
r 
b
u
s
in
e
s
s
.
  
 R
e
g
a
rd
le
s
s
 o
f 
th
e
 t
h
re
a
t 
c
lim
a
te
 
a
g
a
in
s
t 
re
g
u
la
ti
o
n
s
 o
r 
le
g
is
la
ti
o
n
 l
im
it
in
g
 
th
e
ir
 e
x
p
lo
it
a
ti
o
n
 o
f 
n
o
n
re
n
e
w
a
b
le
 r
e
-
s
o
u
rc
e
s
. 
T
h
e
y
 w
ill
 r
e
s
is
t 
th
e
 l
o
s
s
 o
f 
th
e
ir
 
d
o
m
in
a
n
c
e
 o
v
e
r 
th
ir
d
-w
o
rl
d
 c
o
u
n
tr
ie
s
. 
re
s
p
o
n
s
ib
ili
ty
 f
o
r 
e
c
o
-d
e
v
a
s
ta
ti
o
n
 d
u
e
 t
o
 
th
e
ir
 a
c
ti
v
it
ie
s
 r
e
la
te
d
 t
o
 t
h
e
 e
x
tr
a
c
ti
o
n
 
a
n
d
 m
in
in
g
 o
f 
ra
w
 m
a
te
ri
a
ls
 a
n
d
 t
o
 
e
x
p
o
rt
e
d
 w
a
te
r 
u
s
a
g
e
.
  
 T
h
e
 E
a
rt
h
 w
ill
 r
e
g
e
n
e
ra
te
 i
ts
e
lf
 i
n
 
m
ill
e
n
n
iu
m
s
 o
f 
ti
m
e
 a
n
d
 w
ill
 c
o
n
ti
n
u
e
 t
o
 
e
x
is
t 
n
o
 m
a
tt
e
r 
w
h
a
t 
w
e
 d
o
. 
B
u
t,
 w
e
 a
re
 
d
ig
g
in
g
 o
u
rs
e
lv
e
s
 i
n
to
 a
 d
e
e
p
 h
o
le
 w
it
h
 
n
o
 c
o
n
ti
n
g
e
n
c
y
 f
o
r 
e
s
c
a
p
e
.
  
 H
o
w
 m
u
c
h
 c
a
n
 w
e
 t
a
k
e
 f
ro
m
 t
h
e
 E
a
rt
h
 
b
e
fo
re
 i
t 
is
 d
e
p
le
te
d
 a
n
d
 n
o
t 
liv
a
b
le
?
  
 E
v
e
n
tu
a
lly
, 
th
e
 c
o
s
t 
o
f 
b
a
s
ic
 n
e
c
e
s
-
s
it
ie
s
 w
ill
 b
e
c
o
m
e
 t
o
o
 e
x
p
e
n
s
iv
e
 f
o
r 
a
 
w
o
u
ld
 y
o
u
 p
a
y
 f
o
r 
a
 g
la
s
s
 o
f 
w
a
te
r 
if
 y
o
u
 
w
e
re
 d
y
in
g
 o
f 
th
ir
s
t?
 
  
 W
h
a
t 
w
e
 h
a
v
e
 i
s
 a
 r
o
g
u
e
 e
c
o
n
o
m
ic
 
s
y
s
te
m
 t
h
a
t 
th
re
a
te
n
s
 o
u
r 
fu
tu
re
, 
o
u
r 
s
u
rv
iv
a
l 
a
n
d
 t
h
e
 q
u
a
lit
y
 o
f 
n
a
tu
re
 t
h
a
t 
w
e
 
a
g
a
in
s
t 
e
x
ti
n
c
ti
o
n
.
D
o
 W
e
 H
a
ve
 E
n
o
u
g
h
 T
im
e
, 
W
il
l 
to
 A
vo
id
 E
x
ti
n
c
ti
o
n
?
B
Y
 F
E
LI
X
 P
A
C
H
E
C
O
  
 
    
G
O
P
 W
in
 o
f 
N
.M
. 
H
o
u
se
 T
u
rn
s 
Fo
c
u
s 
o
n
 t
h
e
 S
e
n
a
te
B
Y
 D
E
D
E
 F
E
LD
M
A
N
T
h
e
 L
a
s
t 
T
im
e
 T
h
is
 H
a
p
p
e
n
e
d
T
h
e
 l
a
s
t 
ti
m
e
 t
h
e
 N
e
w
 M
e
x
ic
o
 H
o
u
s
e
 w
a
s
 c
o
n
-
tr
o
lle
d
 b
y
 R
e
p
u
b
lic
a
n
s
 w
a
s
 i
n
 1
9
5
3
, 
w
h
e
n
 t
h
e
y
 
h
a
d
 a
 m
a
jo
ri
ty
 o
f 
o
n
e
 v
o
te
 –
 2
8
 D
e
m
o
c
ra
ts
 v
s
. 
2
7
 R
e
p
u
b
lic
a
n
s
. 
T
h
e
 H
o
u
s
e
 a
t 
th
a
t 
ti
m
e
 h
a
d
 5
5
 
la
s
te
d
 o
n
ly
 t
w
o
 l
e
g
is
la
ti
v
e
 s
e
s
s
io
n
s
. 
In
 t
h
e
 1
9
5
4
 
g
e
n
e
ra
l 
e
le
c
ti
o
n
, 
th
e
 D
e
m
o
c
ra
ts
 s
w
e
p
t 
th
e
 e
le
c
ti
o
n
 
a
n
d
 c
a
m
e
 r
o
a
ri
n
g
 b
a
c
k
 w
it
h
 a
 5
1
-t
o
-4
 m
a
jo
ri
ty
. 
 
A
ss
a
u
lt
 R
if
le
s 
G
e
t 
N
e
w
s 
C
o
ve
ra
g
e
, 
b
u
t 
R
e
a
l 
K
il
le
rs
 a
re
 H
a
n
d
g
u
n
s,
 S
tu
d
ie
s 
S
h
o
w
B
Y
 L
O
IS
 B
E
C
K
E
T
T
, P
R
O
P
U
B
LI
C
A
O con
tr
o
l 
h
as
 c
o
al
es
ce
d
 b
eh
in
d
 a
 s
in
g
le
 p
ro
p
o
si
ti
o
n
: 
ev
en
 g
u
n
 c
o
n
tr
o
l 
ad
v
o
ca
te
s 
ac
k
n
o
w
le
d
g
e 
a 
la
rg
er
 -
w
h
ic
h
 d
is
p
ro
p
o
rt
io
n
at
el
y
 i
n
v
o
lv
e 
w
ea
p
o
n
s 
li
k
e 
th
e 
as
sa
u
lt
 w
ea
p
o
n
s,
 w
h
ic
h
 w
er
e 
p
re
se
n
te
d
 b
y
 t
h
e 
fa
il
ed
 t
o
 i
n
te
re
st
 e
n
o
u
g
h
 o
f 
th
e 
p
u
b
li
c 
in
 a
 h
an
d
g
u
n
 
y
o
u
, b
u
t 
th
ey
 w
er
e 
as
so
ci
at
ed
 b
y
 t
h
e 
p
u
b
li
c 
w
it
h
 
w
as
 a
 c
o
n
st
it
u
ti
o
n
al
 r
ig
h
t 
to
 k
ee
p
 a
 l
o
ad
ed
 h
an
d
g
u
n
 
d
id
 n
o
t 
n
ee
d
 t
o
 o
w
n
 g
u
n
s 
d
es
ig
n
ed
 f
o
r 
u
se
 i
n
 w
ar
 
C
O
N
T
. O
N
 P
A
G
E
 1
2
S
E
N
D
 I
T
 T
O
p
et
p
h
o
to
s@
fr
ee
ab
q
.c
o
m
 
n
am
e,
  
C
A
L
L
IN
G
 A
L
L
 P
E
T
S
N
a
n
c
y
 F
re
s
h
o
u
r 
s
e
n
t 
u
s
 t
h
is
 p
h
o
to
 o
f 
h
e
r 
h
o
rs
e
, 
A
s
p
e
n
, 
d
e
c
k
e
d
 
o
u
t 
fo
r 
a
 H
a
w
a
iia
n
 l
u
a
u
. 
“S
h
e
 w
a
s
 t
h
e
 fi
rs
t 
C
o
rr
a
le
s
 P
e
t 
M
a
y
o
r 
a
n
d
 s
h
e
 d
o
e
s
 c
o
m
m
u
n
it
y
 s
e
rv
ic
e
 b
y
 v
o
lu
n
te
e
ri
n
g
 a
t 
s
e
n
io
r 
c
e
n
te
rs
, 
s
c
h
o
o
ls
, 
a
n
d
 s
p
e
c
ia
l 
e
v
e
n
ts
,”
 N
a
n
c
y
 s
a
id
.
S
et
h 
T
ay
lo
r
D
ec
em
b
er
 1
7,
 2
01
4
 A
D
ec
em
b
er
 1
7,
 2
01
4
“Y
o
u
 w
a
n
t 
to
 b
e
 
lik
e
 a
 d
e
a
f?
” 
T
h
e
 p
h
a
rm
a
c
is
t 
g
a
s
p
e
d
 i
n
 h
o
rr
o
r.
  
 “
E
x
a
c
tl
y
!”
 I
 r
e
p
lie
d
, 
re
lie
v
e
d
 t
h
a
t 
I 
w
a
s
 -
s
to
o
d
.
  
 “
W
e
 d
o
 n
o
t 
s
e
ll 
s
u
c
h
 t
h
in
g
s
 i
n
 I
n
d
ia
,”
 h
e
 s
a
id
 i
n
d
ig
n
a
n
tl
y.
  
 “
S
ir
, 
p
le
a
s
e
 l
e
a
v
e
,”
 h
e
 i
n
te
rr
u
p
te
d
.
  
 T
h
is
 s
c
e
n
e
 p
la
y
e
d
 i
ts
e
lf
 o
u
t 
re
p
e
a
te
d
ly
 
in
 s
e
v
e
ra
l 
p
h
a
rm
a
c
ie
s
. 
I 
w
o
u
ld
 a
s
k
 i
f 
th
e
y
 s
o
ld
 e
a
rp
lu
g
s
; 
th
e
y
 w
o
u
ld
 a
s
k
 m
e
 
w
h
a
t 
e
a
rp
lu
g
s
 w
e
re
, 
a
n
d
 a
s
 I
 d
e
s
c
ri
b
e
d
 
th
e
m
, 
th
e
y
 w
o
u
ld
 s
ta
re
 a
t 
m
e
 a
s
 i
f 
I 
w
e
re
 
d
e
ta
ili
n
g
 a
 t
o
o
l 
u
s
e
d
 f
o
r 
g
a
u
g
in
g
 o
u
t 
e
y
e
b
a
lls
.
  
 E
a
rp
lu
g
s
 a
re
 a
s
 f
o
re
ig
n
 t
o
 m
o
s
t 
In
d
ia
n
s
 a
s
 p
a
rk
a
s
 a
re
 t
o
 A
m
a
z
o
n
ia
n
 
tr
ib
e
s
m
a
n
. 
In
d
ia
n
s
 l
o
v
e
 s
o
u
n
d
; 
th
e
y
 l
o
v
e
 
a
ll 
s
e
n
s
e
s
, 
re
a
lly
. 
In
 t
h
e
ir
 w
o
rl
d
, 
fo
o
d
 
is
 s
p
ic
y
 a
n
d
 c
o
lo
rf
u
l,
 u
rb
a
n
 s
m
e
lls
 a
re
 
p
u
n
g
e
n
t 
a
n
d
 p
le
n
ti
fu
l,
 p
e
rs
o
n
a
l 
s
p
a
c
e
 i
s
 
n
o
n
e
x
is
te
n
t,
 a
n
d
 n
o
is
e
 i
s
 e
v
e
r-
p
re
s
e
n
t.
  
 I
n
d
ia
 i
s
 i
n
te
n
s
e
ly
 l
o
u
d
, 
a
n
d
 I
n
d
ia
n
s
 
lo
v
e
 i
t 
th
a
t 
w
a
y.
 S
o
 s
tr
o
n
g
 i
s
 t
h
e
ir
 
a
v
e
rs
io
n
 t
o
 s
ile
n
c
e
 t
h
a
t 
th
e
y
 h
a
v
e
 b
a
n
-
is
h
e
d
 i
t 
fr
o
m
 a
ll 
p
o
p
u
la
ti
o
n
 c
e
n
te
rs
 a
n
d
 
re
le
g
a
te
d
 i
t 
to
 a
 p
a
c
k
a
g
e
d
 c
o
m
m
o
d
it
y
 
d
is
tr
ib
u
te
d
 i
n
 y
o
g
a
 r
e
tr
e
a
ts
 a
n
d
 a
s
h
ra
m
s
 
to
 W
e
s
te
rn
e
rs
 s
e
e
k
in
g
 t
ra
n
s
c
e
n
d
e
n
c
e
, 
e
n
e
rg
y
 v
o
rt
ic
e
s
 a
n
d
 o
th
e
r 
s
u
c
h
 n
o
n
-
s
e
n
s
e
.
  
 I
n
 t
h
e
 f
o
u
r 
d
a
y
s
 I
 h
a
d
 b
e
e
n
 i
n
 I
n
d
ia
, 
I 
h
a
d
 y
e
t 
to
 e
n
jo
y
 a
n
 h
o
u
r 
o
f 
s
lu
m
b
e
r.
 
C
ra
n
k
y
 a
n
d
 f
o
g
g
y
 f
ro
m
 s
le
e
p
 d
e
p
ri
-
v
a
ti
o
n
, 
I 
re
s
o
lv
e
d
 t
o
 e
s
c
a
p
e
 t
o
 t
h
e
 
H
im
a
la
y
a
n
 v
ill
a
g
e
 o
f 
D
a
rj
e
e
lin
g
, 
w
h
e
re
 
it
 w
a
s
 r
u
m
o
re
d
 q
u
ie
t 
m
o
m
e
n
ts
 c
o
u
ld
 
s
o
m
e
ti
m
e
s
 b
e
 f
o
u
n
d
 w
it
h
o
u
t 
n
e
e
d
in
g
 
to
 p
le
d
g
e
 a
lle
g
ia
n
c
e
 t
o
 a
 l
a
s
c
iv
io
u
s
 
g
u
ru
, 
e
m
b
ra
c
e
 a
s
c
e
ti
c
is
m
, 
o
r 
s
w
e
a
r 
o
ff
 
m
a
s
tu
rb
a
ti
o
n
.
  
 I
 n
e
g
o
ti
a
te
d
 w
it
h
 a
 r
ic
k
s
h
a
w
 p
u
lle
r 
to
 
ta
k
e
 m
e
 t
o
 t
h
e
 t
ra
in
 s
ta
ti
o
n
. 
In
d
ia
 h
a
s
 
la
rg
e
ly
 d
o
n
e
 a
w
a
y
 w
it
h
 m
a
n
-p
o
w
e
re
d
 
ri
c
k
s
h
a
w
s
, 
b
u
t 
a
 f
e
w
 t
h
ro
w
b
a
c
k
 s
tr
o
n
g
-
h
o
ld
s
 r
e
m
a
in
. 
N
o
 s
o
o
n
e
r 
h
a
d
 w
e
 b
e
g
u
n
 
o
u
r 
h
a
rr
o
w
in
g
 r
id
e
 w
h
e
n
 w
e
 p
lo
w
e
d
 
s
tr
a
ig
h
t 
in
to
 a
 y
o
u
n
g
 w
o
m
a
n
 c
ro
s
s
in
g
 
a
 b
u
s
y
 s
tr
e
e
t.
 S
h
e
 q
u
ic
k
ly
 g
o
t 
o
n
 h
e
r 
fe
e
t,
 d
u
s
te
d
 o
ff
 h
e
r 
fu
c
h
s
ia
-c
o
lo
re
d
 s
a
ri
, 
a
n
d
 p
ro
c
e
e
d
e
d
 t
o
 p
u
m
m
e
l 
m
y
 r
ic
k
s
h
a
w
 
w
e
 w
e
re
 b
a
c
k
 o
n
 o
u
r 
w
a
y.
  
 U
p
o
n
 a
rr
iv
a
l 
a
t 
th
e
 t
ra
in
 s
ta
ti
o
n
, 
it
 
b
e
c
a
m
e
 c
le
a
r 
th
a
t 
th
e
 w
o
rd
 “
q
u
e
u
e
” 
m
e
a
n
s
 s
o
m
e
th
in
g
 d
iff
e
re
n
t 
in
 I
n
d
ia
. 
T
h
e
y
 u
s
e
 i
t 
to
 d
e
s
c
ri
b
e
 a
 m
a
s
s
 o
f 
h
u
m
a
n
it
y
 c
o
m
p
re
s
s
e
d
 s
o
 t
ig
h
tl
y
 a
g
a
in
s
t 
m
u
s
t 
s
y
n
c
h
ro
n
iz
e
 b
re
a
th
in
g
 t
o
 e
n
s
u
re
 
  
 I
 q
u
e
u
e
d
 u
p
 a
n
d
 b
a
k
e
d
 i
n
 t
h
e
 s
w
e
l-
te
ri
n
g
 j
u
m
b
le
 o
f 
s
w
e
a
t,
 e
lb
o
w
s
, 
a
n
d
 h
o
t 
b
re
a
th
 f
o
r 
a
 f
e
w
 h
o
u
rs
 u
n
ti
l 
I 
w
a
s
 p
u
s
h
e
d
 
a
g
a
in
s
t 
a
 g
la
s
s
 p
a
n
e
 w
it
h
 a
 h
o
le
 c
u
t 
in
to
 
it
. 
B
e
h
in
d
 i
t,
 a
 m
a
n
 b
a
rk
e
d
 o
rd
e
rs
 a
t 
m
e
 
in
 w
h
a
t 
I 
a
s
s
u
m
e
d
 w
a
s
 B
e
n
g
a
li 
o
r 
H
in
d
i.
  
 “
O
n
e
 t
ic
k
e
t 
to
 D
a
rj
e
e
lin
g
, 
p
le
a
s
e
,”
 I
 
y
e
lle
d
 i
n
 o
v
e
r-
e
n
u
n
c
ia
te
d
 E
n
g
lis
h
.
  
 I
 g
o
t 
m
y
 t
ic
k
e
t 
a
n
d
 m
o
v
e
d
 t
o
w
a
rd
 
a
n
 e
n
o
rm
o
u
s
 m
a
rq
u
e
e
 p
la
c
e
d
 h
ig
h
 
th
e
 m
a
rq
u
e
e
 w
e
n
t 
d
a
rk
 m
o
m
e
n
ta
ri
ly
, 
a
n
d
 w
h
e
n
 i
t 
c
a
m
e
 b
a
c
k
 o
n
 a
ll 
tr
a
in
s
 
d
is
p
la
y
e
d
 t
h
e
 s
ta
tu
s
: 
C
A
R
S
H
E
D
. 
It
 t
o
o
k
 
m
e
 a
w
h
ile
 t
o
 r
e
a
liz
e
 i
t 
w
a
s
 s
u
p
p
o
s
e
d
 t
o
 
re
a
d
, 
“C
R
A
S
H
E
D
.”
  
 “
T
h
a
t 
w
o
u
ld
 b
e
 l
ik
e
 S
e
p
te
m
b
e
r 
11
 
ti
m
e
s
 a
 t
h
o
u
s
a
n
d
,”
 I
 t
h
o
u
g
h
t.
 
  
 T
h
e
re
 w
a
s
 a
 c
re
s
c
e
n
d
o
 o
f 
n
o
is
e
 i
n
 
th
e
 s
ta
ti
o
n
, 
a
n
d
 h
u
m
a
n
 e
d
d
ie
s
 s
ta
rt
e
d
 
s
w
ir
lin
g
 a
ro
u
n
d
 t
e
le
v
is
io
n
 m
o
n
it
o
rs
 
b
ro
a
d
c
a
s
ti
n
g
 f
ro
m
 a
 n
e
w
s
 s
tu
d
io
 
s
o
m
e
w
h
e
re
. 
O
n
 t
h
e
 s
c
re
e
n
, 
B
e
n
g
a
li 
ti
c
k
e
rs
 s
c
ro
lle
d
 i
n
 f
ro
n
t 
o
f 
a
 n
e
w
s
c
a
s
te
r 
w
h
ile
 a
b
o
v
e
 h
im
 t
h
e
 w
o
rd
s
 “
B
R
E
A
K
IN
G
 
h
e
a
d
 c
u
t 
to
 i
m
a
g
e
s
 o
f 
tr
a
in
s
, 
a
n
d
 g
ro
a
n
s
 
w
e
re
 h
e
a
rd
 a
ll 
a
ro
u
n
d
 m
e
.
  
 I
 t
a
p
p
e
d
 a
 w
o
m
a
n
 o
n
 t
h
e
 s
h
o
u
ld
e
r 
a
n
d
 a
s
k
e
d
 w
h
a
t 
w
a
s
 h
a
p
p
e
n
in
g
. 
S
h
e
 
s
h
o
o
k
 h
e
r 
h
e
a
d
, 
in
d
ic
a
ti
n
g
 s
h
e
 d
id
 n
o
t 
u
n
d
e
rs
ta
n
d
.
a
 n
a
ti
o
n
a
l 
s
tr
ik
e
.”
 H
e
 p
u
t 
h
is
 h
a
n
d
 
o
n
 m
y
 s
h
o
u
ld
e
r 
a
n
d
 a
s
k
e
d
, 
“A
re
 y
o
u
 
A
m
e
ri
c
a
n
?
”
  
 “
Y
e
s
,”
 I
 r
e
p
lie
d
.
  
 N
e
a
r 
o
u
r 
fe
e
t,
 a
n
 a
rm
le
s
s
, 
le
g
le
s
s
 
c
h
ild
 o
n
 a
 s
k
a
te
b
o
a
rd
 p
ro
p
e
lle
d
 h
im
s
e
lf
 
to
w
a
rd
 o
u
r 
a
n
k
le
s
 u
s
in
g
 h
is
 c
h
in
.
  
 “
I 
u
s
e
d
 t
o
 l
iv
e
 i
n
 I
d
a
h
o
,”
 t
h
e
 m
a
n
 s
a
id
 
c
h
e
e
ri
ly
.
  
 I
 c
o
u
ld
 f
e
e
l 
tu
g
g
in
g
 o
n
 m
y
 p
a
n
t 
le
g
 b
u
t 
s
te
e
le
d
 m
y
s
e
lf
 t
o
 n
o
t 
lo
o
k
 d
o
w
n
.
  
 T
h
e
 m
a
n
 c
o
n
ti
n
u
e
d
 u
n
fa
z
e
d
, 
“I
t 
w
a
s
 
th
e
 w
o
rs
t 
y
e
a
r 
o
f 
m
y
 l
if
e
.”
  
 H
e
 m
u
s
t 
h
a
v
e
 r
e
a
d
 t
h
e
 c
o
n
fu
s
io
n
 o
n
 
m
y
 f
a
c
e
 a
s
 I
 t
ri
e
d
 t
o
 r
e
a
d
 s
a
rc
a
s
m
 i
n
 h
is
 
w
o
rd
s
.
  
 “
N
o
 j
o
k
e
. 
I 
b
e
c
a
m
e
 v
e
ry
 d
e
p
re
s
s
e
d
. 
I 
u
s
e
d
 t
o
 o
p
e
n
 m
y
 e
y
e
s
 i
n
 t
h
e
 m
o
rn
in
g
 
w
a
s
 n
o
 s
o
u
n
d
 o
r 
m
o
v
e
m
e
n
t.
 O
u
ts
id
e
, 
th
e
re
 w
a
s
 s
o
 m
u
c
h
 e
m
p
ti
n
e
s
s
. 
L
ik
e
 
p
o
s
t-
a
p
o
c
a
ly
p
s
e
. 
Y
o
u
 c
a
ll 
it
 s
p
a
c
io
u
s
-
n
e
s
s
. 
Y
o
u
 s
e
e
, 
w
it
h
o
u
t 
c
h
a
o
s
 w
e
 m
ig
h
t 
a
s
 w
e
ll 
b
e
..
.”
  
 “
L
ik
e
 a
 d
e
a
f?
” 
I 
s
u
g
g
e
s
te
d
.
  
 “
I 
w
a
s
 g
o
in
g
 t
o
 s
a
y
 d
e
a
d
.”
 
 
O
n
 t
h
e
 R
o
a
d
 t
o
 D
a
rj
e
e
li
n
g
,
S
e
e
k
in
g
 R
e
fu
g
e
 f
ro
m
 t
h
e
 D
in
B
Y
 E
F
R
A
IN
 V
IL
LA
A    In
 a
 d
ep
o
si
ti
o
n
 t
ak
en
 b
y
 a
 l
aw
y
er
 -
an
ce
 w
h
il
e 
h
e 
w
as
 s
ti
ll
 s
ec
re
ta
ry
  
-
ab
o
u
t 
it
s 
d
is
ap
p
ea
ra
n
ce
 o
r 
w
it
h
 
th
at
 p
ro
ce
ss
 r
ig
h
t 
n
o
w
 a
n
d
 r
ei
ss
u
in
g
 
   
In
 M
ay
, i
n
 r
es
p
o
n
se
 t
o
 a
 s
ca
th
in
g
 
th
ro
u
g
h
 a
 t
ra
n
si
ti
o
n
 p
h
as
e 
ri
g
h
t 
n
o
w
 
co
n
ti
n
u
e 
ca
rr
y
in
g
 p
er
so
n
al
 w
ea
p
o
n
s 
u
n
ti
l 
en
o
u
g
h
 s
ta
n
d
ar
d
 h
an
d
g
u
n
s 
-
   
In
 J
an
u
ar
y,
 t
h
is
 n
ew
sp
ap
er
 r
eq
u
es
t-
in
 t
h
e 
p
o
ss
es
si
o
n
 o
f 
lo
ca
l 
la
w
 e
n
-
p
u
b
li
c 
w
o
u
ld
 r
ev
ea
l 
p
o
li
ce
 t
ac
ti
cs
, 
p
ar
t 
w
h
er
e 
it
 t
al
k
s 
ab
o
u
t 
w
h
er
e 
y
o
u
r 
a 
b
an
k
 o
r 
lo
o
k
 a
t 
w
h
at
 t
h
e 
st
re
n
g
th
s 
p
u
b
li
c 
re
co
rd
s 
re
q
u
es
ts
, s
u
ch
 a
s 
th
o
se
 
B
Y
 P
E
T
E
R
 S
T
. C
Y
R
E
d
e
n
: 
W
e’
re
 S
ti
ll
 L
o
o
k
in
g
 f
o
r 
th
a
t 
M
is
si
n
g
 M
1
6
$
1.
1
 T
ri
ll
io
n
 B
u
d
g
e
t 
D
e
a
l
R
o
b
s 
N
e
w
 C
o
n
g
re
ss
 o
f 
P
o
w
e
r
B
Y
 J
E
F
F
R
Y
 G
A
R
D
N
E
R
F
us
ol
in
o
d
ef
er
s 
al
l 
d
ec
is
io
n
s 
ab
o
u
t 
th
e 
re
le
as
e 
in
 d
ec
is
io
n
s 
to
 r
el
ea
se
 r
ec
o
rd
s,
 h
e 
-
C
h
ie
f:
 I
’m
 N
o
t 
in
 t
h
e
  
R
e
c
o
rd
s
 L
o
o
p
  
 P
o
lic
e
 C
h
ie
f 
G
o
rd
e
n
 E
d
e
n
 s
a
y
s
 
h
e
 i
s
 n
o
t 
in
v
o
lv
e
d
 i
n
 d
e
c
id
in
g
 w
h
a
t 
p
o
lic
e
 r
e
c
o
rd
s
 s
h
o
u
ld
 b
e
 r
e
le
a
s
e
d
 
to
 t
h
e
 p
u
b
lic
, 
n
o
r 
is
 h
e
 i
n
fo
rm
e
d
 
a
b
o
u
t 
h
o
w
 m
u
c
h
 w
ro
n
g
fu
l A
P
D
 
p
u
b
lic
 r
e
c
o
rd
s
 d
e
n
ia
ls
 c
o
s
t 
c
it
y
 
ta
x
p
a
y
e
rs
.
  
 R
e
c
o
rd
s
 s
h
o
w
 t
h
e
 c
it
y
 p
a
id
 
$
4
8
,0
0
0
 i
n
 c
o
s
ts
 a
n
d
 p
e
n
a
lt
ie
s
 i
n
 
th
re
e
 A
P
D
-r
e
la
te
d
 r
e
c
o
rd
s
 c
a
s
e
s
 
b
e
tw
e
e
n
 O
c
t.
 1
, 
2
0
1
3
, 
a
n
d
 J
u
n
e
 
3
0
, 
2
0
1
4
. 
A
c
ro
s
s
 a
ll 
o
f 
c
it
y
 g
o
v
e
rn
-
m
e
n
t,
 s
in
c
e
 2
0
11
, 
ta
x
p
a
y
e
rs
 p
a
id
 
$
2
3
7
,0
0
0
 i
n
 c
o
s
ts
 a
n
d
 p
e
n
a
lt
ie
s
 
d
e
n
ie
d
 p
u
b
lic
 r
e
c
o
rd
s
.
A
m
e
ri
ca
n
 v
o
te
rs
 
ju
st
 g
o
t 
a
 
ta
st
e
 o
f 
w
h
a
t 
th
e
 
C
IA
 c
a
lle
d
 “
re
ct
a
l 
ca
lle
d
 t
h
e
 c
o
n
tin
u
in
g
 
re
so
lu
tio
n
-o
m
n
ib
u
s 
sp
e
n
d
in
g
 b
ill
 –
 
cr
o
m
n
ib
u
s 
–
 a
n
d
 it
 
co
m
e
s 
co
m
p
le
te
 w
ith
 p
o
rk
 n
u
tr
ie
n
ts
 f
o
r 
e
ve
ry
b
o
d
y 
a
n
d
 e
ve
ry
th
in
g
. 
C
IA
 d
o
in
g
 b
a
d
 t
h
in
g
s 
to
 b
a
d
 p
e
o
p
le
, 
w
e
 
th
e
 p
e
o
p
le
 w
e
re
 s
u
ck
e
r-
p
u
n
ch
e
d
.
  
 F
o
r 
a
 s
to
n
e
-d
e
a
f,
 la
m
e
-d
u
ck
 C
o
n
g
re
ss
 
–
 p
a
rt
ic
u
la
rl
y 
th
o
se
 p
ro
u
d
 m
e
m
b
e
rs
 o
f 
th
e
 E
st
a
b
lis
h
m
e
n
t 
G
O
P
 –
 t
h
is
 t
o
rt
u
ro
u
s 
$
1
.1
 t
ri
lli
o
n
 a
b
o
rt
io
n
 is
 a
 b
ig
 b
a
n
k,
 b
ig
 
sp
e
ci
a
l i
n
te
re
st
s,
 b
ig
 b
u
si
n
e
ss
-a
s-
u
su
a
l 
w
e
t 
d
re
a
m
 c
o
n
co
ct
e
d
 b
y 
th
e
 W
h
ite
 
H
o
u
se
, 
H
a
rr
y 
R
e
id
, 
Ill
in
o
is
 S
e
n
. 
D
ic
k 
D
u
rb
in
, 
a
n
d
, 
o
f 
co
u
rs
e
 R
e
p
u
b
lic
a
n
 
sy
co
p
h
a
n
ts
 p
o
si
n
g
 a
s 
le
a
d
e
rs
, 
in
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
S
p
e
a
ke
r 
o
f 
th
e
 H
o
u
se
 J
o
h
n
 
B
o
e
h
n
e
r 
a
n
d
 s
o
o
n
-t
o
-b
e
 S
e
n
a
te
 L
e
a
d
e
r 
M
itc
h
 M
cC
o
n
n
e
ll.
  
 D
is
h
e
a
rt
e
n
in
g
?
 A
n
g
e
ri
n
g
?
 A
b
so
lu
te
ly
. 
O
n
e
 h
a
s 
to
 s
u
sp
e
ct
 t
h
a
t 
B
o
e
h
n
e
r,
 M
c-
C
o
n
n
e
ll,
 a
n
d
 t
h
e
ir
 a
lli
e
s 
o
n
 b
o
th
 s
id
e
s 
o
f 
th
e
 d
o
lla
r,
 e
r,
 a
is
le
, 
re
co
g
n
iz
e
d
 w
h
a
t 
th
e
 
w
h
e
n
 a
 n
e
w
 g
ro
u
p
 o
f 
re
p
re
se
n
ta
tiv
e
s 
a
n
d
 s
e
n
a
to
rs
 t
a
ke
s 
th
e
ir
 s
e
a
ts
, 
o
w
in
g
 
th
e
ir
 v
ic
to
ri
e
s 
m
o
re
 t
o
 c
o
n
se
rv
a
tiv
e
 
vo
te
rs
 t
h
a
n
 t
o
 b
a
ck
-r
o
o
m
 h
a
n
d
sh
a
ke
s 
w
ith
 K
 S
tr
e
e
t 
lo
b
b
yi
st
s.
  
 T
h
e
 in
co
m
in
g
 m
e
m
b
e
rs
 w
ill
 b
e
 n
o
th
in
g
 
b
u
t 
tr
o
u
b
le
 f
o
r 
B
o
e
h
n
e
r 
–
 b
u
t 
n
o
t 
fo
r 
a
 -
in
g
 a
ri
st
o
cr
a
cy
 t
h
a
t 
h
a
s 
co
lle
ct
iv
e
ly
 
in
cr
e
a
se
d
 s
p
e
n
d
in
g
 $
3
.8
 t
ri
lli
o
n
 in
 t
h
e
 
3
.8
 y
e
a
rs
 s
in
ce
 J
o
h
n
 B
o
e
h
n
e
r 
b
e
ca
m
e
 
sp
e
a
ke
r,
 t
h
e
 g
o
o
d
 t
im
e
s 
a
re
 g
o
n
n
a
 r
o
ll.
 
S
h
o
rt
 o
f 
so
m
e
 g
o
o
fy
 p
lo
y 
to
 s
h
o
rt
-t
e
rm
 
fu
n
d
 H
o
m
e
la
n
d
 S
e
cu
ri
ty
 t
h
a
t 
B
o
e
h
n
e
r 
a
n
d
 t
h
e
 G
O
P
 b
ra
in
 t
ru
st
 b
e
lie
ve
 w
ill
 
a
m
n
e
st
y,
 t
h
is
 b
ill
 w
ill
 f
u
n
d
 g
o
ve
rn
m
e
n
t 
th
ro
u
g
h
 S
e
p
te
m
b
e
r 
2
0
1
5
. 
T
h
a
t 
b
a
si
ca
lly
 
to
 d
o
 a
n
yt
h
in
g
 it
 p
ro
m
is
e
d
 v
o
te
rs
 t
h
e
y 
w
o
u
ld
 d
o
.
e
n
d
le
ss
 s
o
-c
a
lle
d
 c
o
m
p
ro
m
is
e
s 
w
ith
 
O
b
a
m
a
 a
n
d
 t
h
e
 D
e
m
o
cr
a
ts
 h
a
ve
 c
o
m
e
 
to
 “
co
m
p
ro
m
is
e
” 
a
t 
a
 r
a
te
 o
f 
$
1
 t
ri
lli
o
n
 f
o
r 
H
o
u
se
. 
  
 B
o
e
h
n
e
r,
 a
 7
-h
a
n
d
ic
a
p
 w
h
o
 c
ri
e
s 
w
h
e
n
 h
e
 h
e
a
rs
 “
D
a
n
n
y 
B
o
y”
 o
r 
m
is
se
s 
m
is
se
d
 a
 t
ri
ck
 w
h
e
n
 a
n
 o
p
p
o
rt
u
n
ity
 t
o
 
sp
e
n
d
 y
o
u
r 
m
o
n
e
y 
h
a
s 
p
re
se
n
te
d
 it
se
lf.
 -
m
e
n
 w
ill
 d
o
 li
tt
le
 b
u
t 
lis
te
n
 t
o
 g
a
sb
a
g
s 
ta
lk
 a
b
o
u
t 
w
h
a
t 
a
 g
o
o
d
 d
e
a
l t
h
is
 d
e
b
a
cl
e
 
w
ill
 b
e
 f
o
r 
A
m
e
ri
ca
.
  
 V
ir
tu
a
lly
 e
ve
ry
th
in
g
 in
 t
h
is
 o
ve
rw
h
e
lm
-
fo
re
m
o
st
 it
s 
cr
e
a
to
rs
. 
R
e
id
, 
fo
r 
e
xa
m
p
le
, 
sh
a
m
e
le
ss
ly
 m
a
d
e
 c
e
rt
a
in
 t
h
e
 c
a
si
n
o
 
in
d
u
st
ry
 c
o
n
tin
u
e
d
 t
o
 r
o
ll 
se
ve
n
s 
w
ith
 
ta
xp
a
ye
r 
d
o
lla
rs
. 
Ju
st
 in
 t
im
e
 f
o
r 
C
h
ri
st
-
m
a
s.
  
 P
ic
ki
n
g
 o
n
 R
e
id
 ju
st
 b
e
ca
u
se
 h
e
 
ca
n
n
o
t 
p
o
ss
ib
ly
 b
e
 a
n
yt
h
in
g
 b
u
t 
R
e
id
 
w
ith
 p
o
rk
 a
n
d
 s
p
e
ci
a
l f
a
vo
rs
 o
n
 J
a
n
. 
1
, 
2
0
1
5
, 
w
e
ll 
B
o
e
h
n
e
r 
a
n
d
 M
cC
o
n
n
e
ll 
m
a
d
e
 
  
 S
h
o
rt
ly
 a
ft
e
r 
th
e
 H
o
u
se
 v
o
te
d
 –
 w
ith
 
C
o
n
g
re
ss
, 
S
te
ve
 P
e
a
rc
e
, 
vo
tin
g
 w
ith
 
“y
a
ys
” 
–
 s
o
m
e
 c
o
n
se
rv
a
tiv
e
 R
e
p
u
b
lic
a
n
s 
le
a
d
e
rs
h
ip
. 
To
 w
h
ic
h
 I
 s
a
y,
 “
R
e
a
lly
?
 Y
o
u
 
B
o
e
h
n
e
r 
ru
n
n
in
g
 t
h
e
 s
h
o
p
, 
a
n
d
 n
o
w
 y
o
u
 
tr
y 
to
 s
p
in
 it
 t
h
is
 w
a
y?
”
  
 T
h
e
 S
e
n
a
te
 t
u
rn
e
d
 a
 d
iff
e
re
n
t 
sc
re
w
. 
In
 
W
a
rr
e
n
 w
e
re
 o
d
d
ly
 o
n
 t
h
e
 s
id
e
 o
f 
th
e
 
vo
te
 a
g
a
in
st
 t
h
e
 b
ill
. 
D
iff
e
re
n
t 
re
a
so
n
s,
 o
f 
co
u
rs
e
.
re
ce
n
t 
a
m
n
e
st
y 
p
lo
y.
 W
a
rr
e
n
, 
lik
e
 o
th
e
r 
D
e
m
o
cr
a
t 
lib
e
ra
ls
, 
in
cl
u
d
in
g
 N
e
w
 M
e
xi
co
 
R
e
p
s.
 B
e
n
 R
a
y 
L
u
ja
n
 a
n
d
 M
ic
h
e
lle
 L
u
ja
n
 
G
ri
sh
a
m
, 
w
e
re
 a
n
g
e
re
d
 b
y 
a
m
e
n
d
m
e
n
ts
 
th
e
y 
b
e
lie
ve
 w
e
a
ke
n
e
d
 D
o
d
d
-F
ra
n
k 
a
n
d
 
w
o
u
ld
 h
e
lp
 b
ig
 m
e
g
a
-b
a
n
ks
.
  
 C
u
ri
o
u
sl
y,
 W
a
rr
e
n
 m
a
d
e
 n
o
 m
e
n
tio
n
 o
f 
b
ig
, 
m
e
g
a
-c
a
si
n
o
s 
e
n
jo
yi
n
g
 a
 p
a
yo
u
t.
 
-
tr
a
-c
o
n
se
rv
a
tiv
e
s 
su
ch
 a
s 
L
o
u
ie
 G
o
h
m
e
rt
 
a
n
d
 L
u
ja
n
 G
ri
sh
a
m
, 
yo
u
 k
n
o
w
 s
o
m
e
th
in
g
 
st
ra
n
g
e
 is
 in
 t
h
e
 a
ir.
st
ra
n
g
e
 a
t 
a
ll.
 I
t 
w
a
s 
si
m
p
ly
 b
u
si
n
e
ss
 
a
s 
u
su
a
l i
n
 t
h
e
 C
o
n
g
re
ss
 o
f 
th
e
 U
n
ite
d
 
S
ta
te
s 
o
f A
m
e
ri
ca
.
  
 A
n
d
 t
h
a
t 
si
m
p
ly
 s
tin
ks
.
 
 
  
  
M
o
re
 A
B
Q
 F
re
e
 P
re
ss
 P
u
lp
 N
e
w
s
B
a
m
! 
P
o
w
! 
Z
a
p
!
 
h
as
 a
 la
se
r 
th
at
 c
an
 e
it
h
er
 s
er
v
e 
as
 a
 
-
to
 h
u
n
d
re
d
s 
o
f 
th
o
u
sa
n
d
s 
o
f 
d
o
ll
ar
s 
p
o
w
er
fu
l 1
00
- 
to
 1
50
-k
il
o
w
at
t 
o
n
 a
 
P
o
o
h
-p
o
o
h
e
d
o
f 
q
u
es
ti
o
n
ab
le
 s
ex
u
al
 o
ri
en
ta
ti
o
n
 
cl
ea
r 
g
en
d
er
 i
d
en
ti
ty
, a
cc
o
rd
in
g
 t
o
 t
h
e 
w
h
ic
h
 i
s 
w
h
o
ll
y
 i
n
ap
p
ro
p
ri
at
e 
fo
r 
N
o
t 
o
u
r 
jo
b
ar
gu
ed
 th
at
 h
e 
h
ad
 n
o 
p
h
on
e 
an
d
 th
at
 
L
o
o
k
in
g
 f
o
r 
s
m
o
g
p
la
n
et
s 
ar
e 
fo
cu
si
n
g
 o
n
 t
h
e 
k
in
d
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e
n
ti
a
 w
a
rd
 i
s
 m
a
d
e
. 
H
e
r 
tr
o
u
b
le
-
s
o
m
e
 s
o
n
 S
a
m
u
e
l 
(N
o
a
h
 W
is
e
m
a
n
) 
w
a
s
 b
o
rn
 o
n
 t
h
e
 d
a
y
 h
e
r 
h
u
s
b
a
n
d
 w
a
s
 
k
ill
e
d
 i
n
 a
 v
io
le
n
t 
a
c
c
id
e
n
t.
 T
h
e
y
 l
iv
e
 i
n
 a
 
la
rg
e
 h
o
u
s
e
 w
it
h
 b
lu
e
-g
ra
y
 w
a
lls
 w
h
e
re
 
s
u
n
 i
n
 S
o
u
th
 A
u
s
tr
a
lia
.
S
a
m
u
e
l i
s 
a
n
 a
p
p
re
n
tic
e
 m
a
g
ic
ia
n
 a
n
d
 a
n
 
u
n
lik
a
b
le
 s
q
u
ir
t.
 (
I 
p
a
ra
p
h
ra
se
 W
.C
. 
F
ie
ld
s:
 
p
o
p
-u
p
 b
o
o
k
 f
ro
m
 t
h
e
 s
h
e
lf
 f
o
r 
A
m
e
lia
 
fr
o
m
 t
h
e
 G
o
th
ic
 i
m
a
g
in
a
ti
o
n
 o
r 
s
ile
n
t 
m
e
n
ti
o
n
e
d
 s
h
a
d
o
w
s
.
  
 S
a
m
u
e
l 
fe
a
rs
 t
h
e
 B
a
b
a
d
o
o
k
, 
b
u
t 
th
e
 
b
u
g
s
, 
th
in
g
s
 t
h
a
t 
g
o
 b
u
m
p
 i
n
 t
h
e
 
n
ig
h
t,
 n
a
rc
o
le
p
s
y.
 S
h
e
 h
a
s
 t
o
 t
ra
n
s
fe
r 
S
a
m
u
e
l 
to
 a
n
o
th
e
r 
s
c
h
o
o
l,
 b
e
e
fs
 w
it
h
 
a
 d
is
a
p
p
ro
v
in
g
 s
is
te
r 
C
la
ir
e
, 
a
n
d
 d
ro
p
s
 
th
e
 m
o
th
e
r 
a
n
e
s
th
e
ti
z
e
d
 i
n
 f
ro
n
t 
o
f 
a
 
m
o
ro
n
ic
, 
la
te
-n
ig
h
t 
T
V
. 
  
 E
a
rl
y
 o
n
, 
K
e
n
t 
s
h
o
w
s
 a
 p
e
n
c
h
a
n
t 
fo
r 
s
h
o
o
ti
n
g
 s
tr
a
ig
h
t 
o
n
. 
T
h
e
 d
re
a
m
 
s
e
q
u
e
n
c
e
s
 a
re
 u
n
in
s
p
ir
e
d
. 
T
h
e
 m
is
e
 e
n
 -
is
h
e
d
, 
le
a
v
in
g
 t
h
e
 v
ie
w
e
r 
im
p
o
v
e
ri
s
h
e
d
.
—
 t
h
e
 s
p
o
o
k
y
 h
o
u
s
e
, 
s
h
a
k
y
 f
u
rn
it
u
re
, 
th
e
 J
e
k
y
ll-
H
y
d
e
 m
e
ta
m
o
rp
h
o
s
is
. 
If
 I
 w
a
x
 
w
it
h
 t
h
e
s
e
 c
in
e
m
a
ti
c
 t
ro
p
e
s
 f
o
r 
a
t 
le
a
s
t 
a
 c
e
n
tu
ry
, 
s
o
 i
t 
re
q
u
ir
e
s
 s
o
m
e
 d
e
a
l 
o
f 
in
g
e
n
u
it
y
 t
o
 m
a
k
e
 t
h
e
m
 n
e
w
.
s
u
ff
e
re
d
 b
y
 c
o
m
p
a
ri
s
o
n
. 
a
 s
p
a
ce
d
-o
u
t s
o
m
n
o
le
n
ce
 a
n
d
 d
ia
b
o
lic
a
l 
cr
a
ze
d
 w
it.
 W
is
e
m
a
n
 is
 m
e
re
ly
 a
n
n
o
yi
n
g
. 
a
b
o
u
t 
g
ri
e
f,
 s
e
xu
a
l f
ru
st
ra
tio
n
 a
n
d
 a
 
m
o
re
 in
te
re
st
e
d
 in
 m
a
ki
n
g
 t
h
e
ir
 p
o
le
m
ic
a
l 
ca
se
 t
h
a
n
 f
u
lly
 e
n
g
a
g
in
g
 t
h
e
 v
ie
w
e
r.
 S
o
 
w
h
ic
h
 s
p
a
rk
ly
, 
w
e
ll-
p
u
t-
to
g
e
th
e
r 
m
o
th
e
rs
 
ju
ry
 w
h
o
 a
re
 p
e
rs
e
cu
tin
g
 A
m
e
lia
. 
In
 s
h
o
rt
, 
th
a
t 
“w
e
ll-
a
d
ju
s
te
d
” 
w
o
m
e
n
 h
a
v
e
 n
o
 
g
ro
w
in
g
 d
e
ra
n
g
e
m
e
n
t 
a
s
 s
h
e
 f
o
re
te
lls
 
th
o
u
g
h
 h
e
r 
to
rm
e
n
t 
is
 s
o
m
e
h
o
w
 m
o
re
 
a
u
th
e
n
ti
c
 t
h
a
n
 w
h
a
t 
th
e
y
 e
x
p
e
ri
e
n
c
e
. 
In
 
o
th
e
r 
w
o
rd
s
, 
m
a
d
n
e
s
s
 i
s
 a
 h
e
ig
h
te
n
e
d
 
fo
rm
 o
f 
p
e
rc
e
p
ti
o
n
. 
  
 “
T
h
e
 B
a
b
a
d
o
o
k
” 
h
e
w
s
 t
o
 t
h
e
 n
o
ti
o
n
 
th
a
t 
m
o
n
s
te
rs
 l
u
rk
 i
n
 t
h
e
 u
n
c
o
n
s
c
io
u
s
. 
w
h
e
th
e
r 
A
m
e
lia
 h
a
d
 e
v
e
r 
th
o
u
g
h
t 
to
 
c
o
n
s
u
lt
 h
e
r 
p
h
y
s
ic
ia
n
 a
b
o
u
t 
a
n
ti
-d
e
p
re
s
-
s
a
n
ts
. 
S
h
e
 n
e
e
d
s
 t
h
e
 s
e
d
a
ti
v
e
s
, 
n
o
t 
S
a
m
u
e
l.
  
 “
T
h
e
 B
a
b
a
d
o
o
k
” 
h
a
s
 e
c
h
o
e
s
 o
f 
th
e
 
V
ic
to
ri
a
n
 h
o
rr
o
r 
ta
le
. 
B
u
t 
a
 f
e
llo
w
 n
a
m
e
d
 
H
e
n
ry
 J
a
m
e
s
 d
id
 i
t 
b
e
tt
e
r.
-
F
il
m
la
n
d.
” 
   
A
fte
r 
w
rit
in
g
 w
e
ll 
o
ve
r 
5
0
0
 th
e
a
te
r 
-
tu
re
s 
a
 fa
sc
in
a
tin
g
 p
lo
t, 
st
u
n
n
in
g
 c
a
m
e
ra
 
w
o
rk
, a
n
d
 a
 to
u
ch
 o
f m
a
g
ic
 r
e
a
lis
m
 to
 k
e
e
p
 
a
n
 a
u
d
ie
n
ce
 th
in
ki
n
g
 a
n
d
 im
a
g
in
in
g
.
  
 T
h
e
 s
u
b
je
c
t 
m
a
tt
e
r 
is
 a
ls
o
 i
d
e
a
l 
fo
r 
m
y
 c
ri
ti
c
a
l 
s
h
if
t 
fr
o
m
 s
ta
g
e
 t
o
 s
c
re
e
n
. 
A
m
o
n
g
 i
ts
 m
a
n
y
 c
o
n
c
e
rn
s
, 
“B
ir
d
m
a
n
” 
is
 t
h
e
 i
n
te
rs
e
c
ti
o
n
 b
e
tw
e
e
n
 r
e
a
l 
lif
e
 a
n
d
 
lif
e
 a
s
 i
t 
is
 p
o
rt
ra
y
e
d
 i
n
 a
rt
, 
e
s
p
e
c
ia
lly
 i
n
 
a
 d
is
e
n
c
h
a
n
te
d
 N
e
w
 Y
o
rk
 C
it
y
 t
h
e
a
te
r 
c
ri
ti
c
 w
h
o
 h
a
s
 t
h
e
 p
o
w
e
r 
to
 d
e
c
id
e
 
w
h
e
th
e
r 
a
 n
e
w
 p
ro
d
u
c
ti
o
n
 w
ill
 s
u
c
c
e
e
d
 
o
n
 B
ro
a
d
w
a
y.
 I
 h
a
v
e
 b
e
e
n
 f
a
s
c
in
a
te
d
 b
y
 
th
e
 r
e
la
ti
o
n
s
h
ip
 b
e
tw
e
e
n
 t
h
e
a
te
r 
c
ri
ti
c
s
 
a
n
d
 t
h
e
a
te
r 
p
ra
c
ti
ti
o
n
e
rs
 s
in
c
e
 I
 w
ro
te
 
  
 A
c
to
r 
R
ig
g
a
n
 T
h
o
m
s
o
n
, 
p
o
rt
ra
y
e
d
 
m
a
s
te
rf
u
lly
 b
y
 M
ic
h
a
e
l 
K
e
a
to
n
, 
w
a
s
 a
 
h
u
g
e
 c
in
e
m
a
ti
c
 s
u
c
c
e
s
s
 i
n
 t
h
e
 r
o
le
 o
f 
B
ir
d
m
a
n
, 
a
 s
u
p
e
rh
e
ro
 w
it
h
 t
h
e
 p
o
w
e
r 
to
 
in
 a
 f
e
a
th
e
re
d
 c
o
s
tu
m
e
. 
R
ig
g
a
n
 m
a
d
e
 
a
n
d
 2
0
 y
e
a
rs
 a
ft
e
r 
h
e
 p
u
t 
a
s
id
e
 h
is
 
w
in
g
s
, 
R
ig
g
a
n
 c
h
o
o
s
e
s
 t
o
 s
e
e
k
 p
e
rs
o
n
a
l 
a
n
d
 c
re
a
ti
v
e
 r
e
d
e
m
p
ti
o
n
 b
y
 i
m
m
e
rs
in
g
 
h
im
s
e
lf
 i
n
 g
e
n
u
in
e
 a
rt
 o
n
 t
h
e
 s
ta
g
e
 
ra
th
e
r 
th
a
n
 s
c
h
lo
c
k
 o
n
 t
h
e
 s
c
re
e
n
.
  
 R
ig
g
a
n
 h
a
s
 a
d
a
p
te
d
 a
 1
9
8
1
 s
h
o
rt
 s
to
-
ry
 b
y
 R
a
y
m
o
n
d
 C
a
rv
e
r 
in
to
 a
 f
o
u
r-
p
e
r-
s
o
n
 p
la
y
 i
n
 w
h
ic
h
 h
e
 w
ill
 b
e
 b
o
th
 d
ir
e
c
to
r 
a
n
d
 s
ta
r.
 J
a
k
e
, 
h
is
 l
a
w
y
e
r 
a
n
d
 b
e
s
t 
w
if
e
 S
y
lv
ia
 (
A
m
y
 R
y
a
n
),
 w
h
o
 d
iv
o
rc
e
d
 
o
c
c
a
s
io
n
a
l 
a
p
p
e
a
ra
n
c
e
s
. 
T
h
e
ir
 d
a
u
g
h
te
r 
S
a
m
 (
E
m
m
a
 S
to
n
e
),
 f
re
s
h
 f
ro
m
 r
e
h
a
b
, 
is
 a
 g
o
fe
r 
in
 t
h
e
 t
h
e
a
te
r 
a
s
 t
h
e
 a
c
to
rs
 
re
h
e
a
rs
e
 a
n
d
 p
e
rf
o
rm
 p
re
v
ie
w
s
 l
e
a
d
in
g
 
u
p
 t
o
 o
p
e
n
in
g
 n
ig
h
t.
 
  
 B
e
s
id
e
s
 R
ig
g
a
n
, 
th
e
 c
a
s
t 
in
c
lu
d
e
s
 h
is
 
g
ir
lf
ri
e
n
d
 L
a
u
ra
 (
A
n
d
re
a
 R
is
e
b
o
ro
u
g
h
);
 
tr
o
u
b
le
d
 a
n
d
 t
ro
u
b
lin
g
 p
a
rt
n
e
r 
M
ik
e
, 
p
la
y
e
d
 b
ri
lli
a
n
tl
y
 b
y
 E
d
w
a
rd
 N
o
rt
o
n
. 
T
h
e
 
in
ti
m
a
c
y
 p
ro
b
le
m
s
 t
h
a
t 
d
a
ily
 h
a
u
n
t 
th
is
 
v
o
la
ti
le
 q
u
a
rt
e
t 
o
f 
a
c
to
rs
 p
a
ra
lle
l 
th
o
s
e
 o
f 
th
e
 c
h
a
ra
c
te
rs
 t
h
e
y
 p
o
rt
ra
y.
 A
ft
e
r 
a
ll,
 t
h
e
 
n
a
m
e
 o
f 
th
e
 B
ro
a
d
w
a
y
 p
la
y
 b
e
c
o
m
e
s
 
ir
o
n
ic
 h
e
re
: 
“W
h
a
t 
W
e
 T
a
lk
 A
b
o
u
t 
W
h
e
n
 
W
e
 T
a
lk
 A
b
o
u
t 
L
o
v
e
.”
 
  
 T
e
n
si
o
n
s 
b
u
ild
 a
s 
o
p
e
n
in
g
 n
ig
h
t 
a
p
p
ro
a
ch
e
s,
 e
sp
e
ci
a
lly
 w
h
e
n
 t
h
e
 N
e
w
 
Y
o
rk
 T
im
e
s 
th
e
a
te
r 
cr
iti
c 
Ta
b
ith
a
 (
L
in
d
sa
y
 
D
u
n
ca
n
) 
te
lls
 R
ig
g
a
n
 t
h
a
t 
h
e
 is
 n
o
t 
a
n
 
a
ct
o
r 
b
u
t 
a
 c
e
le
b
ri
ty
 t
a
ki
n
g
 u
p
 v
a
lu
a
b
le
 
B
ro
a
d
w
a
y 
sp
a
ce
 a
n
d
 s
h
e
 w
ill
 s
a
va
g
e
 
(a
n
d
 t
h
u
s 
cl
o
se
) 
h
is
 p
la
y.
 Y
e
t 
d
ru
n
ke
n
 
R
ig
g
a
n
, 
co
m
m
u
n
in
g
 w
ith
 h
is
 f
o
rm
e
r 
B
ir
d
-
m
a
n
, 
la
te
r 
so
a
rs
 in
to
 t
h
e
 s
ky
 in
 a
 t
h
ri
lli
n
g
 
a
e
ri
a
l s
e
q
u
e
n
ce
. 
W
e
 in
 t
h
e
 a
u
d
ie
n
ce
 jo
in
 
h
im
 in
 f
e
e
lin
g
 t
h
e
 a
n
ci
e
n
t 
h
u
m
a
n
 d
e
si
re
 
to
 o
ve
rc
o
m
e
 o
u
r 
e
a
rt
h
ly
 h
u
m
a
n
 b
u
rd
e
n
s
 
a
n
d
 im
p
e
rf
e
ct
io
n
s 
a
n
d
 F
LY
.
c
a
m
e
ra
 t
ra
c
k
s
 c
h
a
ra
c
te
rs
 t
h
ro
u
g
h
 t
h
e
 
la
b
y
ri
n
th
in
e
 c
o
rr
id
o
rs
 a
n
d
 g
ri
tt
y
 s
ta
ir
c
a
s
-
e
s
 o
f 
a
 B
ro
a
d
w
a
y
 t
h
e
a
te
r 
b
a
c
k
s
ta
g
e
. 
B
e
fo
re
 a
 p
a
c
k
e
d
 h
o
u
s
e
, 
o
p
e
n
in
g
 n
ig
h
t 
tu
rn
s
 o
u
t 
to
 b
e
 a
s
 u
n
e
x
p
e
c
te
d
 a
s
 i
t 
fo
r 
A
B
Q
 F
re
e 
P
re
ss
.
A
 T
ro
ub
le
d 
H
as
-b
ee
n’
s 
Fa
nt
as
y 
S
oa
rs
B
Y
 B
A
R
R
Y
 G
A
IN
E
S
D
an
 V
uk
el
ic
h
B
Y
 S
A
B
R
IN
A
 A
U
T
R
Y
D
ec
em
b
er
 1
7,
 2
01
4
 A
D
ec
em
b
er
 1
7,
 2
01
4
P
la
yi
n
g
 K
id
s 
is
 G
ro
w
n
-u
p
W
o
rk
 a
t 
D
u
k
e
 C
it
y 
R
e
p
Fu
n
n
y 
a
n
d
 D
ra
m
a
ti
c
 P
la
y 
 
B
y 
‘M
is
s 
D
a
is
y’
 P
la
yw
ri
g
h
t
B
Y
 B
A
R
R
Y
 G
A
IN
E
S
T p
re
se
n
ti
n
g
 a
 h
ol
id
ay
 p
la
y
 n
ew
 t
o
 
   
L
u
cy
 L
es
p
ir
it
 f
ee
ls
 c
er
ta
in
 t
h
at
 h
er
 
sp
ec
ia
l 
w
h
is
tl
in
g
 t
al
en
t 
w
il
l 
w
in
 i
t,
 b
u
t 
at
tr
ac
te
d
 u
s 
to
 t
h
is
 
ch
al
le
n
g
e 
o
f 
p
la
y
in
g
 
-
en
jo
y
 w
h
il
e 
st
il
l b
ei
n
g
 t
ru
e 
to
 t
h
e 
sp
ir
it
 
G
re
en
 w
h
at
 a
d
v
ic
e 
h
e 
o
ff
er
ed
 h
is
 c
as
t 
u
s 
al
l 
to
 i
n
v
es
ti
g
at
e 
th
e 
co
n
d
it
io
n
s 
th
at
 r
es
u
lt
 i
n
 w
h
at
 t
h
e 
au
d
ie
n
ce
 s
ee
s 
ch
ar
ac
te
rs
 e
n
g
ag
in
g
 i
n
 a
 t
as
k
 r
at
h
er
 
so
n
g
 r
el
ea
se
d
 i
n
 1
94
8,
 h
o
ld
s 
p
er
so
n
al
 
th
at
 I
 w
as
 s
ev
en
 y
ea
rs
 o
ld
 a
n
d
 h
ad
 
w
as
 d
el
ig
h
te
d
 t
h
at
 I
 k
ep
t 
h
ea
ri
n
g
 a
 
so
n
g
 o
n
 t
h
e 
ra
d
io
 o
r 
o
n
 o
u
r 
ro
u
n
d
 
W
h
en
 y
o
u
 a
re
 s
ev
en
, 
   
“A
ll
 I
 W
an
t 
fo
r 
-
d
o
in
g
 t
h
e 
ri
g
h
t 
th
in
g
 i
n
 t
h
e 
fa
ce
 o
f 
ad
v
er
si
ty
, b
u
t 
th
e 
sh
o
w
 i
s 
al
so
 a
 l
o
t 
o
f -
M
o
th
e
r 
R
o
a
d
 T
h
e
a
tr
e
 C
o
m
p
a
n
y
 
c
o
n
ti
n
u
e
s
 t
o
 p
re
s
e
n
t 
to
p
-n
o
tc
h
 
th
e
a
tr
ic
a
l 
e
n
te
rt
a
in
m
e
n
t 
w
it
h
 w
o
n
d
e
rf
u
l 
c
a
s
ts
. 
It
s
 l
a
te
s
t 
p
ro
d
u
c
ti
o
n
 a
t 
th
e
 
T
ri
c
k
lo
c
k
 P
e
rf
o
rm
a
n
c
e
 L
a
b
o
ra
to
ry
 i
s
 a
n
 
u
n
u
s
u
a
l 
h
o
lid
a
y
 o
ff
e
ri
n
g
, 
“T
h
e
 L
a
s
t 
N
ig
h
t 
o
f 
B
a
lly
h
o
o
,”
 b
y
 A
lf
re
d
 U
h
ry
. 
  
 A
s 
in
 h
is
 P
u
lit
ze
r 
P
riz
e
-w
in
n
in
g
 p
la
y
 
“D
riv
in
g
 M
is
s 
D
a
is
y,
” 
U
h
ry
 c
o
n
tin
u
e
s
 
h
is
 h
u
m
o
ro
u
s 
a
n
d
 s
o
m
e
tim
e
s 
d
id
a
ct
ic
 
e
xa
m
in
a
tio
n
 o
f a
ss
im
ila
te
d
 J
e
w
s 
in
 th
e
 
A
m
e
ric
a
n
 S
o
u
th
, m
irr
o
rin
g
 h
is
 p
e
rs
o
n
a
l 
e
xp
e
rie
n
ce
s.
  
 “
B
a
lly
h
o
o
” 
is
 s
e
t 
in
 D
e
ce
m
b
e
r 
1
9
3
9
 
in
 A
tla
n
ta
. 
T
h
re
e
 m
o
n
th
s 
e
a
rl
ie
r,
 A
d
o
lf 
H
it-
b
e
g
in
n
in
g
 W
W
II
. A
tla
n
ta
, 
h
o
w
e
ve
r,
 is
 
d
is
tr
a
ct
e
d
 b
y 
th
e
 e
xc
ite
m
e
n
t 
su
rr
o
u
n
d
in
g
 
th
e
 g
a
la
 o
p
e
n
in
g
 o
f 
“G
o
n
e
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 d
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 C
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 f
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 s
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 s
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b
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 d
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 d
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b
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 l
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 f
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 C
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 b
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 m
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c
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 C
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 f
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ra
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 l
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 p
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 c
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c
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c
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 d
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 d
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b
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c
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 p
ro
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c
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 p
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at
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c
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 f
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 d
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b
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 D
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d
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 f
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 d
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 r
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c
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 p
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a
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e
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 p
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 p
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Across
  1. Expert
  5. Catch, in a way
10. Center of authority
14. Cuckoos
15. Impede
16. Bridge toll unit
17. Easy to pick up
20. Baffled
21. One of the Simpsons
22. Supply with ammo
23. Marriage, for one?
26. Raw liquors
28. “China Beach” setting
31. Capture
33. Lagerlöf’s “The 
Wonderful Adventures 
of ___”
34. “Right away!”
36. Applications
38. Hotel posting
41. Ghost whisperer?
44. Money in the bank,  
      say
45. Case
46. Peeved
47. “How ___ Mehta 
Got Kissed, Got Wild, 
and Got a Life” (Kaavya 
Viswanathan novel)
49. “My ___!”
51. This moment
52. Bathtub type
55. Jupiter, e.g.
57. Charlotte-to-Raleigh  
      dir.
58. Frozen desserts
60. Karate moves
64. Sadly
68. Fill
69. Cookie Monster  
      cohort
70. Call to a mate
71. 1914 battle line
72. Big Bertha’s  
      birthplace
73. Combine
Down
  1. Apple variety
  2. Condo, e.g.
  3. Fixes, in a way
  4. “Confessions” singer
  5. Grassland
  6. Balaam’s mount
  7. Attempt
  8. As yet
  9. Genetic material
10. Took a load off
11. Extreme fatigue
12. Notify
13. College units
18. Detective, at times
19. Clothing
24. Drawn tight
25. Arise
27. Sword lilies, for short
28. Astronaut’s org.
29. Deadly biters
30. Small house, in  
      London
32. End
35. Warms up
37. Turned sideways
39. 100 cents
40. Old World duck
42. Bologna home
43. Bog
48. Chinese fruit tree
50. “That hurt!”
52. Full of gossip
53. Son of Simon the  
      Just
54. Noblemen
56. Bundle
59. Minus
61. Diamond Head  
      locale
62. Some Olympians,  
      nowadays
63. Eye affliction
65. “___ Town Too”  
      (1981 hit)
66. Go for the gold
67. Appetite
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